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Egyesüljünk!
(Vége.)
Majd minden műveltebb városban alakult már 
nőegylet; s kár, hogy városunkban máig sem találko­
zott hölgyeink közt senki, aki e czélra maga köré gyűj­
tötte volna a szépnemet.; pedig én hiszem, hogy csak 
meg kell kezdeni, csak vállalkozni kell e szerepre és 
a nőegylet mielőbb megalakuland. Lépjen ki tehát a 
túlságos szerénység köréből az, ki -hivatást érez ma­
gában arra, hogy maga köré csoportosíthatja e város 
derék hölgyeit, asszonyait és leányait; indítsa meg az 
ügyet, bizony bizony eredmény fogj a-koszor űzni mun­
káját. De hát ki legyen az, ugy-e, ki föl merjen lépni? 
vájjon nem fogják-e őt kicsinyleni azok, kik nagy té­
nyezői lehetnek az ügynek, mig másfelől, ha vissza­
maradnak;-az ügy érdeme fogna szenvedni miattok? 
Ha ily nehézségekre tekintetnek kellene lenni, úgy 
valóban kevés uj találmányt látna a világ, úgy a leg­
több vállalat csak eszmében, agyunkban lenne meg, 
úgy a miveltség századokon keresztül is csak ráklép­
tekkel haladna, — vagyis maradna.
Nem a személyeket, hanem az ügyet kell tekin­
teni ; az eszme: t á r s u l a t t á a l a k u l n i ,  életre való, 
bátran előre tehát! az eszmét valósággá kell érlelni!
De különben is városunkban nincsenek, nem is 
lehetnek felső és alsó osztályok tulajdonképeni érte­
lemben; p o l g á r o k  és p o l g á r n ő k ,  e nevezet leg­
szebben összefoglalja e város lakosait.
I)e  lássuk már, mi a nőegylet czélja, miben ha­
tározódik hatásköre, mik azon vívmányok, melyek a 
nőegylettől kimaradhatlanok ?
Isten a szeretet és vigasz angyalaiul teremté a 
nőket; igaz marad ezen ismert közmondat. És a nő- 
egylet, hivatása, hogy e tételt, összesített, egyesületi 
erővel fényesen igazolja. Jótékonyságot gyakorolni a 
társadalomban szenvedő emberiség iránt, részvétet 
tanúsítani a fájdalmaktól sulytot szerencsétlenek irá­
nyában, könyörülettel járulni a nyomorban sinlődök 
javára ; embert, nőt nevelni a társadalomnak, honfit 
és honleányt a szeretett hazának: ezekben ponto­
sainak össze a hőegylet teendői.
Közelebbről pedig: a sors csapásaitól sújtott em­
bereket fölkeresni; lehetőleg segedelmet nyújtani a 
munkaképtelen küzködőknek; gyámolitani azon sze­
gényeket, kiket szerénységük az alamizsnakéréstől 
visszatartóztat; enyhíteni a kórágyon sinlődök fájdal­
mát; s átalában az első élet-szükséget is nélkülözők 
terhén könyiteni, hogy igy az anyagi szükségek fede­
zése által az erkölcsi művelődés is elömozdittassék; 
az átalános nyomor meggátlása végett, a mindkét ne­
men levő szegény sorsú árváknak gondviseltetésére 
felügyelni; kisdedek ápoltatását elősegitni, kisebb 
korú árvagyermekek örökbe fogadására gonddal lenni; 
a fiárváknak kereseti-módra betaníttatását, leányok­
nak becsületes szolgálatba adatását előmozdítani: 
ezek azon feladatok, melyek a nőegylet czéljával össze 
vannak kapcsolva. — És hacsak nehány eset fordul 
is elő evenkint, melyek az egyesületi működés foly­
tán azon eredményt mutatják fel a közönség előtt, 
hogy egy-két. ember visszaadatik a társadalomnak, 
hasznos lakosává képeztetik a hazának : nemde isten 
áldása lebeg a gyöngéd kezeken, melyek az ápolás 
jótékonyságát gyakorolták ?!
Hogy már ezen nagyszerű feladatnak kellőleg 
meg lehessen felelni társulati utón: az ezen czélra 
munkálkodni készeknek nyilatkozó nők és leányokból 
álló egyletnek szervezni kell magát: lel kell osztani 
a munkát. Választani kell e l n ö k ö t ,  ki átalában az 
egylet ügyei fölött őrködik; v á l a s z t m á n y t ,  mely­
nek kötelessége az egylet hatályos működését, előse­
gíteni, az egylet jótékony volta felöl egyeseket felvi- 
lágositani s uj tagok megnyerése által gyarapítani az 
egyletet; az egylet pénz- rak- és élelmi tárai kezelé­
sére nézve ellenőrködni, a tagdijak pontos behajtá­
sára, a kamatoknak segélyezésül használtatására fel­
vigyázni ; az egylet anyagi vagyonát segélygyüjtések, 
hangversenyek és tánczvigalmak tartása, újévi kö­
szöntések megváltása s egyéb módokon szaporítani; 
a közgyűlés elé viendő évi számadások előleges meg­
vizsgálása s más hasonlók.
A  választmányt képezik tehát az elnök, a föneb- 
biekben m ű k ö d ő  tagok, p é n z t á r n o k ,  é l e l e m -  
és r a k t á r n o k  és a j  e g y z ő.
A  választmány évenkint számol a k ö z g y ű ­
l é s n e k ,  mely áll az összes egyleti tagokból, kik az 
egylet pénzereje növeléséhez é v e n k i n t i  t a g d í j ­
j a l  járulnak. Azok, kik rendes dijt nem fizetnek, 
j ó l t e v ő k n e k  neveztetnek s nem tagjai a közgyű­
lésnek, kivévén, ha t i s z t e l e t b e l i  tagokul elválaszt- 
vák, — mely megtiszteltetésnek kitűnő érdem eseté­
ben van helye.
íme előadám rövid vázlatát a nőegylet szerve­
zésének és működési körének.
S nincs egyéb hátra, mint, hogy újólag felhívjam 
városunk tisztelt hölgyeit, hogy —  meggondolván, 
mikép az árvaintézetekben, kórházakban ápolt sze­
rencsétleneken kivül igen nagy még azok száma, kik 
ápolásra, segélyezésre és gyógyításra várnak; s a 
szerencsétlenek iránti emberi kötelesség sokkal na­
gyobb körű, mint sem a hatósági szabályok szerint 
működő intézetek által kellőleg betöltethetnének; s 
hogy ezenkívül a nők, szivjóságuk és gyöngéd hajla­
maiknál fogva a természettől leginkább hivatvák jó ­
tékonyság gyakorlására; és hogy végre e nemes czél 
t á r s u l a t i  u t ó n  legjobban elérhető: mielőbb ala­
kítsák meg a d e b r e c z e n i  n ő e g y l e t e t .
O l á h  K á r o l y .* *
Debreczen és az izraeliták.
Hogy a helybeli izraelita hitközség viszonyairól 
a hazai lapokban, különösen pedig a városunk min­
dennemű elemeit elismerésre méltó részrehajlatlan- 
sággal képviselő „Hortobágy “-bán oly ritkán történik 
említés, az szerintem annyivalinkább helyes, mint­
hogy oly községről, mely alakuló félben van s még 
huzamosb időre van szüksége, hogy szilárd alapra 
vergődhessek, ugyanaz áll, ami minden fiatal hölgy­
nél alkalmazható, t .  i. minél kevesebbet beszélnek 
róla, annál többet ér. — - Szerencsét kívánok azonban 
e községnek, hogy Debreczenben alakulhatott; mert 
Debreczen város azon ritka szerencsés természetek­
hez tartozik, melyek az úgynevezett süheder éveket 
átugorva, a gyermekkorból egy ugrással lépnek az 
érett férfikorba. — Járhatatlan utakból minden át­
menet nélkül, mielőtt még töltéseink lettek volna, 
egyszerre vasutat nyertünk. Mig azelőtt a főutczákon 
is ölnyi gödrökben, embernagvságu sárban kell vala 
gázolnunk : most még mellékutczákban is a legszebb 
burkolat pompázik, oly burkolat, minő bármely szék­
városnak is díszéül szolgálhatna. Fedél alatt ékeske­
dik már egy színházépület, melyre maga a főváros 
méltán irigy szemmel tekinthet. És ha helyeseltetni 
fog a terv, talán elébb nyerünk vízvezetési is mint 
maga a főváros. Ide járul még, hogy a gáz világításra 
is o helytartótanácstól már leérkezett az engedély. 
Mennyi ideje annak, hogy ha a „Ponyvás" vagya „Gi- 
lányi“-ból a városba jönni akaránk, az úgynevezett „la 
bourse ou la vie“ napi, vagyis inkább éjjeli renden 
vo lt: mig jelenleg oly kitűnő személy és vagyon biz­
tosság uralkodik, mely valóban nem egy fővárost meg­
szégyeníthetne. Oh hortobágy, hortobágy, mennyi 
rémülettel gondolt egykor nevedre minden idegen 
utas és most . . . . egy szépirodalmi folyóiratnak czi- 
mél viseled, melynek megjelenését minden vasárnapon 
várva várjuk. És ha talán egyebütt az irányadó sze­
mélyiségeknek, a politikai viszonyok által feltételezett 
gyors változást, a közélet előmeneteleit gátolja és há­
borítja : nálunk épen ellenkezőleg minden lelépett ha­
tóság jótékony nyomokat hagy maga után . . .
É  kitérés után legyen szabad ismét a debreczeni 
izraelita hitközségre visszatérnünk. Alig két évtizede, 
Debreczenben, kivéve az országos vásárok idejét, egy 
izraelitának még megbetegednie sem volt szabad, 
annálkevésbbé meghalnia, szóval nem volt szabad lé­
teznie. És most mit látunk ugyané városban. — L á­
tunk egy rendesen szervezett községet, nyilvános ta­
nodával, m e l^ |^  mintegy száz iskolás gyermek édes 
honi nyelvünkön nyer rendes oktatást az elemi tudo­
mányokban ; van e községnek rendesen szervezett te­
metője, vannak jótékony egyletei, mint betegápoló, 
temetési, kórházat alapitó s több eféje egylete. Való­
ban itt is megMtszik, hogy Debreczenben a süheder 
kor át lön u g W a. Látjuk ugyanis, hogy minden aka­
dály nélkül valamennyi egyletbe zsidók is egyenlő 
jogokkal fogadtatnak be, igy a kaszinói —  zenede —  
szinügyi —  kertész és más egyéb egyletekbe. (Ha ta ­
lán feltűnnék, hogy az izraeliták tisztán-kereskedelmi 
vállalatoknál, mint a gőzmalom, takarékpénztár és 
keresk. kamaránál oly gyéren képviselve találtatnak: 
meg kell jegyeznünk, mikép ezen tekintetben másne­
mű tényezők forognak fen, mikre más alkalommal 
szerkesztő ur engedelmével visszatérendünk.)
Valóban nem egy közhatóságnak a bölcselkedő 
nagy Németországban ajánlani lehetne: ime nézzétek 
amott messze a magyar alföldön, egy véghetetlen k i­
terjedésű rónaságban egy — mintegy 5 □  mértföldnyi 
erdő van, melynek közepében Debreczen város fek­
szik —  az utasok nagy falunak hiják — és tanuljá­
tok meg, hogy kellessék az utczákat tisztán, hogy 
kellessék a személy és vagyonbátorságot fentartani 
és tanuljatok főkép v a l l á s i  t ü r e l m e t  és egyéb 
ilynemű erényeket, melyek amott már alakosság vé­
rébe mentek át, mig ti azok felett bölcselkedtek és 
nagy szavakat csináltok . . . .  Byron lord egykor azt 
mondá: „van egy név, melyet csak nehezen lehet k i­
ejteni ; hanem a világ előbb-utóbb meg fogja annak 
kiejtését szokni." Ilyen név Debreczen is!
S t r e l i s k e r  M a n ó .
Jonbert nehány eszméje,
A múlt év közepén jelent meg Párisban „ Joubert 
gondolatai" czim alatt, harmadik kiadásban egy szép 
tartalmú bölcsészeti mü. Mutatványul álljon itt belőle 
nehány érdekes szép eszme.
1. Isten a szép.  Isten után következik szépség­
ben a lélek, a lélek után a gondolat; a gondolat után 
a szó. Tehát, minél hasonlóbb a lélek az istenhez, a 
gondolat a lélekhez, a szó a gondolathoz: annál szeb­
bek azok.
2. Addig g o n d o l k o d o m ,  mig a világosság 
csöppje megalakul s toliamból kifoly.
3. A  f é n y  az isten árnyéka s a világosság e 
fény árnyéka.
4. Szeretnünk kell a v a l l á s t ,  mint a haza és 
dajka egy nemét; ez táplálja erényünket, mutatja meg 
a mennyet s tanit meg a kötelesség utján haladni. Oh 
vallás! te tőled száll világosság a tudatlanság éjére, 
erő a gyengeségre, képesség és tehetség oda, hol ezek 
hiányoznak.
5. Mindaz, mi képzeletünkben, eszméinkben, ér­
zelmeinkben és intézményeinkben a világrenddel meg 
egyezik, —  s z é p ;  mindaz pedig, ami cselekvényeink, 
terveink s vállalatainkban t)szhangozik vele, —  j ó.
6. Mindazok, kik gyöngédeknek s z ü l e t t e k ,  
éljenek gyöngédül, de egészségükre vigyázzanak; kik 
testierővel születtek, fejleszszék azokat, de legye­
nek mértékletesek; mindazok, kiknek fenlengő szel­
lemük van, kíméljék szárnyaikat, mások rnég vigyáz­
zanak lábaikra. ' É1
7. A n e v e l é s b e n  nem lehet a mennyiségtani 
tudományoknak kizárólagos előnyt adni, mig ezek 
számtanilag, addig a széptudományok erkölcsileg töl­
tik meg a lelket igazsággal. A  számtudósok hidat ké­
szíteni, az erkölcs meg é l n i  tanitnak meg. De azért 
a komoly tudományok nem mellőzendők, ennek kö­
szönheti az ember a természet feletti legszebb hódit- 
mányait; de meg van saját idényük az ifjú érte­
lem életszakában, innen van, hogy akkor tesznek 
szert teljes erő és hatályra, ha az elme széptani mű­
veltség által előkészittetett, gyümölcsözőleg fogni fel 
azokat.
8. Az é r t e l e m n e k  az ég fénysugárt, az ékes­
szólásnak meg szép szavakat adott.
Közli B, F.
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Történeti beszély Debreczen m últjából 
Á b r a y  K á r o l y  tói .
Izrael fia kezéhez vevén a szultán pecsétes le- 
'velét, még egyszer leborult hozzá a porba, megcsó­
kolta papucsát, sőt még lábai nyomát is, aztán nagy 
hálálkozások között távozott el.
Még oda kívül sem győzte köszönetét illőleg k i­
mutatni, kezet csókolt valamennyi tatár urnák, kik a 
szultán sátora körül őrködtek s már jó félmértföld- 
nyire járhatott, még akkor is süvegelte őket, köszön- 
getett, hajtogatta m agáyiekik.
A  tatár urak jó t nevettek a sl^Bny bolondon.
- Midőn pedig Izrael jámbor fia in é rt a tatár tá­
borból, felcsapta kucsmáját s széttekintett maga körül.
Egy ifjú lépett elébe, kit mi Sándor néven is­
merünk.
—  Szeredtsésen já rtá l? —  kérdéaz érkezőt.
—  Reményemen felül, —  f e le ls z  jó  kedvvel, 
E r z s i k e a szultán birtokában van, de ha egy tábor 
czerberussal őrizteti is, ki fogom őt szabadítani.
. . ív.
Az ezt követő harmadik nap délutánján, Szolnok 
felé indult a roppant tatár tábor.
A  mi zsidónk mindjárt Szoboszló mellett utol­
érte őket, megvett tőlök temérdek rablott portékát, 
sőt még egy két nőszemélyt is jó olcsó áron.
A  tatár urak igen megkedvelték Izrael maradé­
kát, kinek mindig volt egy-két tallérja dib-dáb, sze­
métre való, hányt-vetett himmi-hummikért.
M ár valahol Török-Szent-Miklós táján jártak, 
midőn a zsidónak egyszer csak eszébe jut, hogy 
megunta ezt a kóbori életet, hogy ő holnap korán 
reggel visszaindul s megy egyenesen hazájába Bes- 
sarábiába.
Hasztalan marasztották, hogy még ezután jön a 
zsákmány java, nem volt reábeszélhető, hogy marad­
jon. Izeneteket kapott —  úgymond —  hazájából, hogy 
apja halálán van, talán azóta meg is halt, testvére is 
nagyon beteg; hogy ha haza nem megy, kereskedésök 
tönkre fog jutni s több eféle.
—  No tehát Allah taszítson haza békévei, mon­
dák azok hozzá bucsuzólag, ha arra megyünk, majd 
meglátogatunk.
Eltávozása előtti este, a becsületes s józan életű 
kalmárfaj kezde igen barátságos lenni, egyet is, mást 
is, miket az előtt útközben összevásárolt, a tatár urak­
nak ajándékozgata, különösen azoknak kegyét igye­
kezvén megnyerni, kik a szultán sátora körül őr­
ködtek.
Éjjelre kelve oda ment hozzájok beszélgetni. Tu­
dott már töredezve szólani nyelvükön, elmondá nekik, 
hogy nem tud aludni, hogy különben is oly hosszú az 
éjszaka, ha nem esik terhökre, hát itt tölti még egy 
keveset az időt, különben is Allah tudja, hogy fogja-e 
őket többé valaha avagy soha sem látni.
Beszélgetés közben két kulacsot vont elő, mely­
ből jó hosszakat kortyintgatott, a tatár urak nagy bá- 
multára és boszuságára.
—  Hát te mit iszogatsz te hitetlen! támada reá 
végre az egyik, kinek nyelve már majd ínyéhez ragadt 
a szomjúság miatt.
—  Egy kis bort kóstolgatok biz én, semmi egye­
bet, igen jó ital s olcsón jutottam hozzá, egy hordóval 
ott van még szekeremen, Nádudvaron találtam egy 
uraság pinczéjében s minthogy nektek nem kellett, 
gondoltam, hogy legalább én gazdálkodom egykicsinyt 
belőle; soha sem ittam finomabbat, monda ismét szá­
jával csettentve a kortyok után, igazán fölséges ital.
A tatár őröket, kik mind egy karikába ülve gug­
goltak, ette a méreg, hogy ők e tiltott italt nem íz­
lelhetik. \
—  Nagyon tisztelem vallástokat, — folytatá is­
mét a beszédessé vált izraelita, — csak azt nem sze­
retem: hogy e jámbor italtól eltilt titeket. Bizo­
nyára a próféta nem tudta: mily fönséges egy ital ez, 
különben nem hozta volna ez igenis szigorú törvényt.
Azok pedig szidták, mocskolták őt iszákossága- 
ért, de mennél jobban szidták, annál többször kacsint­
gattak a kulacs felé:
—  Szívesen megkínálnálak titeket jó barátom, 
de tudom, hogy nem szabad nektek; aztán meg 
ha valamelyikőtök elfogadná is, a többiek mindjárt 
elárulnák. Azért csak hagyjatok engem békével, majd 
eliszogatok én magam is.
Eddig csak tűrték a tatárok minden boszantá- 
sát, hanem midőn arról volt szó, hogy ők még árulók 
is lehetnének, egymást gyanúsan nézegették; aztán 
egyik a bátrabbak közül elragadá kezeiből a kulacsot 
s olyat huzott belőle, hogy alig maradt valami a fe­
nekén.
•A  pogány fajtának jobban Ízlett a finom ital, 
mint a posványos lápos viz.
—  No majd meglátom én hát — mond kihivó- 
lag, -  - hogy melyik fog engem elárulni.
Azok pedig, hogy megmutassák, hogy nekik 
semmi eféle gonosz szándékuk nincs, magok is sorba 
jó t húzogattak belőle; úgyhogy mikor az utójára 
került a sor, már semmi sem volt a fenekén.
— Nem tesz semmit, vigasztald őket a becsüle­
tes izraelita, van még itt egy kulacscsal, ezt ízleljétek 
csak még, sokkal jobb ez, mint a többi.
Azok pedig ha már egyszer benne voltak, úgy 
hitték egyenlő a bűnök, akár többet akár kevesebbet 
igyanak, nem is hagyták tehát magokat kináltatni, 
hanem ugyancsak hozzá láttak a fogyasztáshoz.
zsidó szinte szembetűnő jókedvvel nézte, mi­
kép ürül a kulacs. Lassankint, amidőn az edény tar­
talma fogyni kezdett, a tatárok szemei is kezdtek ne­
hezedni, álmosodni; midőn pedig még egyszer körül 
fordult: már akkor mindnyájan aludtak, az utósó pláne 
kiejtő kezéből azt.
A  barátságos zsidó darabig még nézte őket, 
vájjon nem ébred-e fel közülök valamelyik, hanem 
hosszú mély horkolásuk bizonyitá, hogy ezek ugyan 
reggelnél előbb, ha agyon verik őket sem fognak 
felébredni.
Miután erről meggyőződött, szekeréhez ment, 
befogá jó tüzes paripáit, aztán egy nagy széles kést 
kezébe vevén, a szultánsátrai felé tartott s elébb egy 
darabig hallgatózva a hosszú késsel oly rést hasított 
a közép .sátor szövetén, melyen könnyen bejuthatott.
Ott feküdt a gyönyörű fiatal leányka tábori 
ágyon. Fehér arczán a nyugtalan álom lázpirja égett; 
haja ziláltan omlatagul pihent fehér párnáin, a finom 
selyem takaró árulója lön a szűz kebel hullámzásának.
Az ifjú gyöngéden hajlott feléje, átkarolá, aztán 
ajkait befedé ajkaival, csókjaival.
— Csitt! csöndesen! —  suttogd a férfi, csókjai­
val akadályozván a leányka kitörni készülő hangját,
—  én vagyok M  i k 1 ó s, a te Miklósod.
— Az istenért honnan jösz, mit akarsz ?
—  Ne kérd, ne tudakold, — suttogd ez, — vedd 
fel tüstint öltönyeidet, addig én kilépek, aztán mene­
küljünk, siess, minden perez egy élettel ér föl.
—  De mikép ? —  kérdé a még mindig kétkedő 
leányka.
—  A  mindenható szent nevére me késlelkedjél, 
az utón mindent el fogok beszélni, gyorsan, gyorsan!
A  mentő kilépett a sátorból ; nehány pillanat 
múlva, mig ő oda kivül állott, a leányka egészen fel 
volt öltözve.
—  így! — szóla halkan az ifjú a remegőhez.—  
Most jer, szekerem vár, isten segedelmével induljunk. 
Hanem angyalom, feküdjél le a szekérbe, énbeteritlek 
egy kendővel, mert ha arezod valamely kiváncsi tatár 
meglátná, félő, hogy a szultán levele nem valami so­
kat érne a kisértés ellenében.
Lefekteté tehát a leánykát, befedé őt egy nagy 
kendővel, mely alól E r z s i k é n e k  egyetlen izecs- 
kéje sem látszott ki.
Nehány perez múlva gyorsan repültek a mének, 
egyenesen a Debreczen felé vezető utón.
A  tatár őrök egy része ismerve már az ál izra­
elitát, hagyta, hogy bántatlanul haladjon, aki pedig 
nem ismerte, azt a szultán nagy ákom-bákom betűk­
kel irt levele bolonditotta el.
M ikor hajnalodott, már akkor Karczagon voltak, 
hol maga az öreg S z é l e s  uram, pihent ménekkel 
már napok óta várta őket.
Egy pillanatig sem időztek, az uj fogattal a szél 
szárnyain repülőnek Debreczen felé.
M ár Szoboszlót is elhagyták, már látszottak 
Debreczen tornyai, teljes verőfényben ragyogott reá- 
jok a nap, azt hitték, hogy már minden további baj 
nélkül szerencsésen el fognak jutni hazájokba.
— Hála istennek mindjárt otthon leszünk már,
—  monda Miklós, apjához jó kedvüen.
Az apa nem szólt semmit, hanem pillanatra hátra 
tekintett, aztán megcsapkodá ostorával a különben is 
nyargaló méneket.
—  Soha se siessünk apám, hisz túl vagyunk már 
minden veszedelmen. E r z s i k é ,  kedves Erzsikém, 
most már te is felülhetsz. De ülj is fel, hadd lássalak, 
hadd nyerjem szép szemeidből aggodalmaim jutalmát.
—  Csak jobb lesz, ha még veszteg marad egy 
kissé, —  monda a bölcs férfiú, másodszor is közéjök 
eresztvén a méneknek suhogóját; —  valami port lá­
tok oda hátul, melyet teljességgel nem szeretek.
— Hisz az nem egyéb —  szólt Miklós müértő- 
leg oda tekintve, —  mint forgószél.
— Nem szeretem én az ilyen forgószelet, mely 
mindig csak a rendes útvonalon jár, aztán annak a 
forgószélnek épen a kellő közepében fénylik is ám 
valami, mitmégkevésbbé szeretek. Bizonyomra mon­
dom, hogy nem bánnám ha már otthon ülhetnék tűz­
helyemnél.
Most az ifjú is élesebben szemügyre vévé azt a 
port, fiatal gyakorlatlan szeme azonban semmi nyug­
talanítót nem vala képes abban felfedezni.
^—  Ott vannak ni, meggondoltam mond Széles 
uram ismét hátratekintve, most már, ha ezek csakugyan 
beérnek, nem tudom mint lészen dolgunk.
Valóban nemsokára már nagyon könnyen fel 
lehete ismerni egy csapat lovast, kik neki eresztett 
kantárral ugyancsak iparkodának az előlük menekülni 
akaró szekeret elérni: hosszú lándzsáik fénye csillám- 
lott a nap sugaraiban.
—  Százat teszek egy ellen, hogy ezek a jó em­
berek miutánunk igyekeznek oly szerfelett, különben 
nem kergetnék oly veszettül azokat a szegény jószá­
gokát, szóla ismét Széles uram visszatekintve.
Az üldöző csapat nemsokára annyira megkö­
zelítő a robogó kocsit, hogy nyíltan fölismerheték 
bennök a tatárokat.
De a város sem valami messze volt már, alig pár 
ezer lépésnyire, ha a mének addig még kibírnák ez 
irtózatos versenyfutást, akkor aztán minden nyerve 
lenne.
Nehány pillanat múlva haliák már az utánok 
jövő üldözők állati üvöltését, ha ho . . ho ho . . k i­
áltásait.
—  Megállj magyar! — kiálta egy köziilök, ki 
legelői nyargalva, nehány lépéssel megelőzé a többi­
eket s mint kiejtéséből látszott, már magyarul is meg­
lehetősen beszélt.
Gyi te tüzes, ráró, csak kevés ideig még édes 
jószágaim, akkor aztán jó abrakot kaptok a meleg 
istállóban!
A  város kapuját szerencsésen elérték, de már 
ekkor a hátok megett levő tatárok sem lehettek to­
vább jó három vagy négyszáz lépésnél. *
Amint a kerítésen belől volt Széles uram, mint 
ki nagyon jó l tudja a járást, egy mellékutczának csa­
pott, mig a tatárok midőn beértek nem látván többé 
őket kissé megállapodtak tanakodni, aztán mindenik 
különböző utczán nyargalt végig, feltalálandó a szö­
kevényeket.
Üthették már akkor bottal a nyomokat, Szél es  
uram a zugokon, közökön oly gyönyörűségesen elha­
ladt, hogy midőn azok nagy boszankodással össze 
jöttek a város közepén, már akkor ők régen ki is pi­
henték magokat otthon.
Legelőször is azonban Erzsiket öltöztették.egé- 
szen más ruhába, aztán M i k l ó s  urfi dobta el álhaját 
s izraelita öltönyét, minek következtében ugyancsak 
éles szemnek kellett volna lenni, mely őt felismerhesse.
A tatár urak azonban nem érték be egyszerűen 
annyival, hogy nem találják fel a szökevényeket, ha­
nem rárontottak főbiró uramra s kényszeritették, hogy 
nekik kerítse elő azokat, ha a föld alól is, jó l látták, 
hogy azok ide futottak, tudják, hogy itt lappanganak 
valahol a városban, el nem mehettek, mivel mindenik 
kapunál egy egy őr áll, akik feltartóztatnák őket.
A  biró uram először is azt mondá, hogy ő nem 
tud az egész dologról épen semmit, aztán lehettek 
azok kiket ő szökevényeknek nézett, becsületes polgár 
emberek is, kik valahonnan sietve tértek haza, annak 
a zsidó fajnak csak kellett annyi eszének lenni, hogy 
ne jöjjön ide, hol bizonyára a legutósó utczai gyer­
mek is rámutatna, azzal végzi pediglen beszédét, hogy 
várjanak másnapig, addig csak őrizzék jól a kapukat, 
hogy ha csakugyan itt van el ne szökhessék, holnap 
majd utánna fog látni a dolognak, azonkivül tanács- 
gyűlést is hirdet, a tanács aztán bizonyára rajta1 leend, 
hogy a tatárurak kívánságát, ha csak lehet teljesítsék.
— De nem addig van az, kiabálá a fő murza, 
hanem holnap reggelre minden leány, legyen az hely­
beli vagy idegen, legyen a -városháza udvarán, majd 
kiválasztom én aztán közülök, hogy melyik a miénk!
A főbiró uram kevés fontolgatás után ebbe is 
belenyugovék.
Hanem nem csaltok ám meg ti hitetlenek, 
ismerem gonosz álnok sziveiteket, azonfelül tudjátok 
meg, hogy meg is esketlek benneteket, hogy több 
leány nincs várostokban.
A főbiró ez ellen sem talált semmi kifogást.
. A  murza ekkor kiment a kapukhoz s ott strázsált 
másnapig. Egy léleknek sem volt szabad a városból 
kimenni.
E r d ő d i  uram a tanácsházból egyenesen Szé -  
1 e s uramhoz sietett.
— No kegyelmed ugyan megint hozott egy bajt 
ami szegény fejünkre, azzal a nem tudom miféle leány­
zóval, —  szóla amint belépett mindjárt köszöntés 
után.
S z é l e s  uram E r z s i k é r e  mutatott, lh egy 
ablakmélyedésben magát meghúzva busongott.
— Ugyan tekintsen csak rá, főbiró uram, —  
szóla —  s aztán mondja meg: lehettem volna-e oly 
pogány lelkű, hogy ezt az ártatlan leányt ott hogy- 
jam veszni.
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— De már most hát mit csináljunk ? tanakodék 
a főbíró, a murza azt parancsolta, hogy holnap reg­
gelre valamennyi leányzó van a városban mind fel­
ezi táljuk a tanácsház udvarára, hogy pedig őt meg 
ne csalhassuk, meg is akar bennünket esketni, hogy 
több leány nincs városunkban.
—  Ez már baj, —  mondá Széles uram nagy 
homlokát dörzsölgetve.
— Adjanak ki engem tiszteletes birák uraimék,
—  szólt a leányka a főbíró elibe lépve, —  miattam 
senki ne szenvedjen.
—  Ennél ugyan tehetnénk okosabbat is — mond 
a főbíró uram gondolkozva. — Hallja-e kegyelmed,
— szóla némi szünet után, vidámult arczal, mint aki­
nek valami mentő gondolat ötlött eszébe —  szereti-e 
a kegyelmed fia igazán ezt a derék leány gyermeket?
S z é l e s  uram rábámult a beszélőre, életét teszi 
érette koczkára s még azt kérd i, hogy szereti-e ? a 
a felebaráti szeretetnek sokkal szükebb korlátai 
vannak.
—  És te édes leányom, —  szólt aztán tovább a 
főbíró, a legigenlőbb feleletnek véve S z é l e s  uram 
hallgatását, —  szereted-e valóban a mi M i k l ó ­
s u n k a t ?
A  leányka szintén nem felelt ugyan, hanem az 
arczán elömlő biborpir eléggé tolmácsolá szűzies keb­
lének érzelmeit.
—  Úgy édes nemzetes uram , nincs más mód, 
minthogy e gyermekek mindjárt, még ma, még ez órá­
ban egymáséi legyenek.
Ez ellen ugyan M i k l ó s ,  k i épen ez utósó sza­
vak alatt lépett be, semmi kifogást nem talált volna, 
hanem annál többet a másik két érdeklett fél.
—  Mielőtt szüleim sorsáról valami bizonyosat 
tudnék, — s az ő beleegyezésük, áldásuk nélkül? 
rebegé a leányka.
—  Hisz még rajta az iskolapor —  ellenveté az
apa.
—  Én csak tanácsot adtam; kegyelmeden áll, 
hogy jónak látja-e követni vagy sem ? halogatásra 
azonban nincs idő, még ma mindennek meg kell tör­
ténni , mert holnap már minden késő lehetne. A mi 
szüléidét illeti édes leányom —  folytató Erzsikéhez 
fordulva, —  magamra vállalom, ha isten őket életben 
megtartotta, hogy beleegyezésüket s áldásokat adják 
tiszta indulatból kötött szivszövetségtekhez. M i k l ó s  
pedig tanult már annyit, a mennyi jóravaló polgár­
féle embernek untig elég, az iskolaport majd lekoptat­
ják róla a házasság gondjai és örömei. Ha tehát úgy 
tetszik, mindjárt inegyek a papért, holnap pedig az 
egész tanács jó lelkiesmérettel megesküdhetik, hogy 
több leány a felgyűltökén kiviil nincs a városban.
Némi fontolgatás után S z é l e s  uram is átlátta, 
hogy csakugyan ez a legokosabb dolog, mit elkövet­
het, minek folytán is egy rövid óra múlva, nem hall­
gatván a nemzetes nagyasszony ellenmondásaira, —  
kinek legalább egy nap kellett volna, hogy illőleg el­
készülhessen a vendégek elfogadására, —  tisztetetes 
B á t h o r y  pap uram,csöndes ünnepélyessággel ösz- 
veköté, öszveesketé az egymást szerető ifjú párt a 
szeretet istenének nevében, hogy legyenek egyek, sze­
ressék és boldogítsák egymást.
Mig a tiszteletes uram az esketést végezé, az 
utczabiztosok elindulának a városban, házról házra 
járván a főbíró és tanács nevében, szigorúan megpa- 
rancsolák minden házigazdának, hogy leányát avagy 
szolgálóját, vagy bárminemű idegen leányszemélyt, 
mely vagyon 14 — 22 évig, más nap reggel a város­
házához felküldje; másképen nem cselekedvén, 
mivel ebből a köztársaságnak nagy romlása fogna kö­
vetkezni.
(FuJvtaljuk.)
K ö z é l e t .
=  „Első helyen a gazdasági ipar felvirágozta­
tására szükséges eszméket fejleszteni."
A „Hortobágy" 7 ik számából különösen etétel 
ragadta meg figyelmünket s kötelességet mulaszta­
nánk azt szó nélkül hagyva; valamint kötelességet 
mulasztanak azok. kik lakostársaink bizalmának bí­
rása, képességük érzete és temérdek jó példa mellett 
is tétlenül nézik a gazdászat terén ez idő szerint tör­
ténő mozgalmakat,
Nem hiába teszi T i s z a  K á l m á n  ur teendőink 
közt első helyre agazdászatiipar fejlesztését; — kész 
anyagunk és feldolgozási hiányaink nagy halmaza, 
határunk irigyelt kiterjedése és elhanyagolt termelési 
viszonyaink, lassúság a gyakorlatban és bizalmatlan­
ság az elmélet iránt, különösen pedig szellemi erők 
tekintélyes mennyiségének, működési tér hiányában 
haszon nélkül való elpazaroltatása, megsemmisülése. 
— mind, mind bizonyítják ama tétel helyességét.
S mikép lehetne városunkban a gazdászati ipar 
felvirágoztatására szükséges eszméket s magát a gaz­
dászati ipart a leghatályosabban fejleszteni? —  T e -  
l e g d i  K. L á s z l ó  ur mellett, ki pár év előtt 1000  
forintot ajánlott fel egy gazdászati tanszéknek ref. 
főiskolánkban felállítására, K a r a p  S á n d o r  ur mel­
lett, ki e példát, mihelyt a tanszék felállittatnék, 1000  
forinttal követni ajánlkozott, az orsz. magyar gazd. 
egylet mellett, mely közelebb egy gazdasági mintain­
tézetnek városunkban felállításáért tett felterjesztést, 
—  megfeleltek e kérdésre S z i k s z a y  J ó z s e f  ur, 
ki tavaly 10 aranyos pályázatot hirdetett a debre- 
czeni gazdászati egylet és mintaiskola felállításának 
kérdésére s számosán, kik egy debreczeni gazdászati 
egylet alakítását régóta sürgetik s tehetségükkel és 
áldozatfilléreikkel a közremunkálásra készen állanak; 
s nincs egyéb hátra, mint kimondani a szót: a l a ­
k í t s u n k  d e b r e c z e n i  g a z d á s z a t i  e g y l e t e t .
Ha gazdálkodóink ily egylet hiányát mélyen nem 
érzenék: türelemmel vártunk volna, mig akad ékes­
szóló hang és megnyerő irályu toll a tévelygők felvi­
lágosítására; de mert biztos tudomásunk van arról, 
hogy gazdászaink egész osztálya érzi azt s bizton re­
mélhető, hogy ily egylethez közönségünk azon része 
is sietne részvevésével, melynek részvétlensége ellen 
a többinek nem méltatlan panasza lehetne, nem té­
továzunk a közélet mozzanatait és szükségeit figye­
lemmel kisérő helyzetünkben kifejezést adni a köz- 
ohajtásnak s felhívjuk
S z i k s z a y J ó z s e f  urat, hogy pályadijul szánt, 
de közbejött körülmények miatt ki nem adatott 10 
aranyát egy alakulandó debreczeni gazdasági egylet 
javára adományozni, —
T e l e g d i  K.  L á s z l ó  és K a r a p  S á n d o r  
urakat, hogy amenyiben adományaik a ref. főiskolától 
nem elválhatlanok, ha ez —  mint pár évi késlekedé­
séből ítélhető —  a gazdasági tanszék felállításával 
tovább is késlekednék, vagy azt épen elejtené, azokat 
ugyané czélra fordítni szíveskedjenek;
Az „ I s t v á n "  g ő z m a l o m  és a t a k a r é k -  
p é n z t á r  társulatot, hogy azon összegből, melyet 
átalánosan ismert és méltányolt jótékonyságuknál 
fogva „jótékony" czélokra szántak, e tovább már alig 
halasztható s elébbutóbb okvetlenül alakulandó inté­
zet létrehozására is juttassanak egy részt;
S z a b ó  B á l i n t  urat, mint akinek buzgósága, 
erélye és szervezési tehetsége iránt átalános a bizo- 
dalom, de különösen mint aki elnöke a debreczeni 
kertészeti egyesületnek, melyet mi hajlandók vagyunk 
szükség esetében magvaui tekinteni a gazdászatinak, 
hogy a lobogót kezébe ragadni és a megalakításra 
kellő lépéseket haladéktalanul megtenni szíveskedjék; 
végre
Debreczen város és nagyterjedelmü határának 
összes gazdálkodóit s mindazokat, kik itt vagy a vi­
déken Debreczen gazdászatával szellemi vagy anyagi 
összeköttetésben állanak, hogy az ekép kínálkozandó 
alkalmat megragadják s egyesülten igyekezzenek lé- 
tesitni azt, ami nélkül egész föld-gazdagságunk csak 
holt anyag, haszon nélkül való kincs: g a z d á s z a t i  
i p a r u n k  v i r á g z á s á t .
=  A  debreczeni takarékpénztár f. hó 15-kén 
tartja ez idei közgyűlését. Ez intézet 1846. julius 1-ső 
napján nyilt meg. A  600 darab 50 ezüst forintos 
részvény után járó 30,000 forintnak előbb csak fele, 
később harmadik negyede fizettetett be, az utósó ne­
gyed a jövedelemből tartatott vissza. Az 1862. évről 
készült kimutatás szerint 1,838,321 írt, 55 kr. volt a 
forgalom, a tiszta nyereség pedig 15,431 frt. 65 kr. 
A  választmány egy részvényre 20 frt. osztalékot ho­
zott javaslatba, 2300 frtot pedig jótékony czélokra 
véleményezett kiadatni. Ez eredmény magában véve 
kielégitőnek látszik, de sók kisebb város takarék- 
pénztárához mérve szerénynek mondható. Ennek oka 
főleg abban re jlik , mert városunkban a betételek 
aránylag nagyon csekélyek, mutatja ezt a betéti köny­
vecskék száma, mely az intézet keletkezése óta fo- 
lyólag jegyeztetik, s még most sem üti meg a 4000-et. 
Különösen a napszámosok, és cselédek közzül, kik 
pénzeiket a betétei által ha nem bőven gyarapithat- 
nák is, de megtakaríthatnák, nagyon kevés számmal 
vannak, kik ez intézet jótékonyságát igénybe venni 
tudják. A napszámos örömestebb hagyja egész heti 
keresményét a lebujokban, mint hogy azt téli időkre 
vagy agg napjaira megtakarítgatná; a cseléd meg­
szolgált-bére maradványát inkább oda adja kissé na­
gyobb nyereséget igérő kofának, vagy cselédtársának, 
mint hogy a takarékpénztárba betenné; a mesterem­
ber egyrésze, munkája gyümölcsén inkább dinnye és 
tengeriföldet bérel, s észre sem veszi, hogy a bérelt 
földet maga, s munkasegédjei kapálván , jövedelmező 
mesterségét elhanyagolja , mintsem verítékével szer­
zett vagyonát takarékpénztárba betenné, honnan azt 
midőn üzletéhez szükséges leend, bármikor kiveheti.
Talán nem felesleges fölemlíteni, hogy a taka­
rékpénztár minden 100 frt. után 5 frtot fizet, mit ja ­
nuár és júliusban kivehetni, a ki nem vett kamat pe­
dig ugyan e hónapokban a tőkéhez csatoltatván, szin­
tén kamatozik; nagyobb összegtől azonban, föltéve, 
hogy az egy év előtt vissza nem kívántatik, minden 
100 forint után 6 frtot is hajlandó fizetni a pénztár. 
Kicsinek látszó kamat, az igaz, midőn pénzszük időnk­
ben 20 frtot is megígér a megszorult ember 100 frt. 
után; de ezer a példa re á , hogy nagyon gyakran a 
könnyen megígért uzsora után maga a tőke is oda 
vész, mig a takarékpénztárból, biztosított állásánál 
fogva a kevésnek látszó kamat pontosan kifizettetik, s 
ha a betevő kívánja, tőkéjét is egészben, vagy rész­
ben a mint és a mikor akarja, kiveheti.
Mennyi haszna van a takarékpénztáraknak alig 
megérezhető összegecskéknek évenkénti betéteiével, 
nem szükséges hosszasan fejtegetni, szolgáljon példa 
gyanánt egy pár. Ha valakinek egy leánya születik s 
18 éves koráig egy kis kiházasitási összegecskét 
szeretne számára megtakarítani, tegyen be például 
minden év végén a takarékpénztárba 20 forintot, s 
midőn leánya a 18-dik évet betölti, 660 írtra  fog 
szaporodni tizennyolez izben betett 20 írtja, a mi kü­
lönben csak 360 frtot teszen, mert egyátalában nem 
kétkedhetünk, hogy az ily évenkint betett 20 forin­
toktól s azok tőkésített kamatjaitól a pénztár választ­
mánya a hat száztólit, jótékonyságot gyakorolni szo­
kott szelleménél fogva megrendeü. Nem minden em­
bernek lévén módja benne, katonaköteles fiáért az 
1200 frt. váltságot megfizetni, tegyen be fia születé­
sétől kezdve a takarékpénztárba minden év végén 30  
irtot, s huszadik éve beteltével nehány forint híjával 
együtt lesz lesz 120 írtja, pedig valósággal csak 600  
frtot tett be apródonkint 30 forintjával. —  A  ki pe­
dig jobb módban lévén, fia részére egyszer minden­
korra 500 frtot betenni képes, már 15 év múlva 
1200 írtra szaporodik az, sőt ha fia 20 éves koráig 
bennhagyja, 1628 frtra szaporodván, a katonaváltsá- 
gon felül még 400 frtot haladó összege is maradand. 
—  Azonban ha netalán meghalna is gyermeke, a be­
tevő mindig visszakapja betett pénzét és szaporuságát. 
A katonaság alóli kiváltásra szolgáló összeg könnyen 
beszerezhetésérea m a g y a r  b i z t o s i t ó  t á r s u l a t ­
n á l  is előnyös mód nyujtatik, csakhogy az apa év­
számai határozzák meg az összeget; például egy 30 
éves apa biztosítani akarván fia részére az 1200 fo­
rintot, évnegyedenként 13 frt. 23 krt. fizet, mig fia 
20-dik évét betölti, és igy évenkint 52 frt. 92 krt. s 
igy 20 évig 1058 frt. 40 krt. oly előnynyel azonban, 
hogy ha a gyermek meghal, a haláláig befizetett ösz- 
szeget az apa visszakapja, ellenben ha az apa halna 
meg előbb, a további díjfizetés megszűnik, s ha bár 
csak az első 13 frt. 23 kr. fizettetett is be, a fiú a 
biztosított 1200 forintot 20 éves korában minden hi­
ány nélkül kezéhez veszi.
Ily  előnyt takarékpénztárunk ily intézményei 
hiányában jelenleg nem nyújthat, de mindenesetre jó ­
tékonyságot élvezhet pénztárába apránkint betett 
összegéi megtakaritásaért szegény és gazdag, ki 
megelégedve a mérsékelt gyümölcsözéssel, fáradtság­
gal beszerzett vagyonkáját az oly gyakran meghiúsulni 
szokott uzsora reményében veszélyeztetni nem k í­
vánja. Tegyük be tehát nélkülözhető filléreinket a ta­
karékpénztárba, honnan azt, midőn szükségünk leend 
reá, megtakarítva s szerényen meg is szaporodva, 
bármikor is kivehetjük.
=  Néhai T i s z a  L a j o s n é  temetése roppant 
számú gyásztisztelgők jelenlétében, a boldogult érde­
meihez méltó ünnepélyességgel tartatott meg Geszten, 
hol Debreczen értelmisége is képviselve volt s R  é- 
vészeink tartottak gyászbeszédeket. — Adjon isten 
e hazának a megboldogulthoz hasonló nőket minél 
nagyobb számban!
=  Azon aggodalom magszüntetésére, melyet egy 
debreczeni levelező elhamarkodott tudósítása okozott, 
sietünk örömmel tudatni, hogy főtiszt. B a l o g h  P é ­
ter superintendens ur, ki veszélyesen beteg nem is volt, 
betegségéből egészen felüdült.
=  E  héten került a debreczenvárosi Tanács­
nál tárgyalás alá és legközelebb eldöntetik egy igen 
nagy figyelmet érdeklő ügy, a légszeszvilágitás ügye. 
Vállalkozó R i e d i n g e r  L. A. augsburgi gépgyáros, 
ki ez idő szerint 26, többnyire olasz és schweiczi vá­
rost lát el légszeszlánggal. ( Itt az alkalom, hogy az 
augsburgi nénike bebizonyítsa, hogy Magyarország 
legmagyarabb városa Augsburgból nyeri a világossá­
got.) —  A feltételek pontjai következők: 1. Mind a 
légszeszgyárt, mind a 60,000 folyó lábnyi hosszú alag- 
csövezetet, 400 darab utczai lámpával együtt a vál­
lalkozó, saját költségén állítja elő. — 2. A  szerződés 
30 évre köttetik. —  3. Egy utczai lámpa világának 
összes ára egy éjre 13 uj kr. —  Egy 3 stearingyer- 
tya világával felérő magánházi légszeszláng, egy órára 
1'/, () krbu kerül. —  5. A  színház s egyéb középüle­
tek 10 száztóli engedményt élveznek. —  6. A 
szeszt a vállalkozó tetszése szerint fából, kőszéwW
stb. készítheti; csakhogy a láng fehér szinü és szag-
«•
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485;
nélküli legyen. —  7. A  yMlalkqzó'köteles úgy in iő z -, 
kediiijikpgy a légszeszvijágitás n $ r .ez évi november 
elsején megkezdethessék-
Megjegyzenfiőnek tartjuk, hogj- előleges számi- 
tá^pk,azermt a vállalat mintegy ‘245,000 irtot veend -
igsnyke. .
=  F. hó 4-dikén kertészeti egyletünk valaszt- 
,mtá4iy-á> az alakítandó kert ügyében a helyszínen ülést 
tja^tván,,4 tervrajzközzül átalános többséggel a V a s  
j? Á l j r .  által összealkotottat fogadta el.
5 =JF.hó 5, 6,-és 7-dik napjain magán vizsgák tar-' 
-tfttjsak zenedéikben, melyek eredménye a szülék és 
ügybarátok várakozásának megfelelés ez intézet iránti 
Hlaláflfls;bizalmat megszilárdította.
=  A  debreczeni kertészeti egylet f. hó 3 -kán 
$lRtott választmányi ülésének határozata folytán, ér- 
íe jt jü k  mindazon egyesületi tagokat, kik az egy- 
feti ,ker,t faiskolájának névsorát ez ideig meg nemi 
kapták, hogy az említett névjegyzéket választmányi i j  
Rag É  o y á  c s J á n o s tanár urnái, szerdán és szom- 
,bat(«i jáéíi 11— 12 óráig még mindig átvehetik.
== Alkalmunk volt a napokban helybeli féeyké- 
péhz és vegyész S z e n t k  u t y A n t a l  űr féeyrajzi 1 
mját8rémét megszemlélhetni. S z e n t k u ;t y , ki magát | 
J$bb évig külföldön tökéietesitgeté a íépyképéá^etbee,: 
yárospnkban yéghőpu m.egtelepedett.sitt egy idő őtai 
á?ép aiikerrel tessz eleget a közönség :
Hogy azonban a M űi és igényeiknek méginkább m g -  
feleikessen: kö^eiöbb igen feles, kettős tárgyleíicsével 1 
ellátott gépet Ih a to t t  külföldről, mely gép Játogatási- 
jegyefakbap négy képet ad egy ülésre; egyszersmihd 
a kögé.lgö pünköstre ízletes fépyirdát szándékszik 
épittetpi, s ugyanakkorra Páriából jeles szakértő 
spgédöt is szerződtetett maga mellé. Jelenlegi fé n y ir-: 
dája Széchenyiutczán 1780. az. a. van. ,
=  Érdekelheti olvasóinkat a biharmegyei gazd.; 
egylet vasüti bizottmányának következő végzése, me­
lyet biz. ,tag Nagy Lajos indítványa folytán, a dehre- j 
czen-nagyváyadi vasútvonal természetes iránya hely- 
yeálUtásának ügyében, m. hó 2-k i ülésében hozott: 
„Amennyiben a nagyvárad-debreczeni szárny­
vonal létesítésére nézve, már a debreczeni ipar ka­
mara megtevő a kezdeményezést, a vasúti bizottmány 
is mindenkor kötelességének tartandja, lmgy ezen 
Biharvármegyének egyik fontos ipar ágát, a borásza­
tot tetemesen emelni Ígérkező forgalmi vonalt, társa­
dalmi közrehatásának egész súlyával támogassa. —  
S ezt annál szívesebb örömmel teljesíti, mennél biz­
tosabb hittel remélhető: hogy a debreczen-nagyvá- 
radi vonaj, Szathmár és Mármaros felé a határokig 
folytatva, egy nagyobbszerii kiviteli kereskedés kö­
zegének kiegészítő részét alkotandja. “
=  Közelebb múlt kedden piaczunkon hallatlan 
nagy kelete volt a - petrezselyemnek. Ugyanis bi­
zonyos bécsi zöldségárus Brünnből szállíttatott hor­
dókban nagy mennyiségű petrezselyemgyökeret sfon- 
fonkint 10 krjával, a volt a szerencsés aki kaphatott, 
bezzeg nem gondolták a jó derecskeiek, még csak pár 
év előtt is, —  midőn csaknem jó  szóért adták a zöld­
séget, — hogy még oly idő is jő, melyben a külföld­
ről hozzák Debreczen szükségletére a petrezselymet. 
Nagyon örülnénk, ha ez idegenek nyomán általános 
divatba jönne piaczunkon a fonton mérés. A dolog 
mindenesetre megfontolandó és nem csekély fontosságú.
=  A  Tizenháromvárosról ezelőtt pár nappal, f. 
jjó .5-kén egy 14 éves leánykát temettek el, ki ma­
gát kötéllel végezte ki. Csak harmadnap múlva ta-* 
hUták meg a padláson, hová magát felakasztá. M int 
mondják, elmeháborodásból keletkezett öngyilkossága.
== Úgy látszik a tolvajság napi rendre kezd 
jönni városunkban is. Alig említők lapunk közelebbi 
számában, hogy mesterutczán lakó egyik polgártár­
saknak házhéja fölveretett, midőn ismét arról érte­
sülünk, .hogy ugyanazon éjjel G l ó s z  J.-tól (Péterfia 
850. sz. a.) mintegy 50 frtnyi értékű fehérneműt, 
a^onkiyül vasedényeket s nejének ruháit stb. lopták 
él. A  tolvajok az ablakot törték be s úgy jutottak a 
szpbájím- A  házjak észrevették ugyan a zörejt, de mi­
dőn okát fürkészték, a tolvajok már elillantak.
- -- Nem rég emlékeznénk két óriási sertésről, 
inelyek Czegléd-Dombutczán lakó egyik polgártársunk 
udvarán fogyasztják a tengerit. E  csodaállatok még 
most is egészségnek s jó étvágynak örvendenek, s ez 
idő szerint raitegv 15 mázsát nyomnak.
=  A  debreczenvárosi törvényszéknél közelebb 
B e i n r i c h  I. és P a p  K. ellen nyittatott csőd.
=  Ismét tűzvészről kell megemlékeznünk. (Sa- 
^  jóságos, hogy Debreczenben ha tűzvész történik, azt 
W  rendesen több is követi; mintha azon közmondást 
akarná igazolni, hogy a baj nem jön egyedül.) F. hó 
3-dikán a váradutczai újsoron égett le két nádas 
l^z,. s egy harmadiknak a teteje leveretett. —  A  há­
rom közül csak egy volt biztosítva. —  A- tűz egy 
óU^r támadt, a tulajdonos távollétében. —  Az első 
JQJP emberek vitték a színhelyre, S t r i b e r n y i  
rézöntő udvarából, hol igazítás végett volt. —  F. hó
6 -fiikán délben pedig kismesterutczán egy udvar 
hátulján fekvő nádas .épület gyuladt ki, s alig egy óra 
alatt a 3-dik szomszédiknál együtt porig égett. Ez al­
kalommal ismét szemtanúi valánk azon igen mél­
tánylandó oltási erélynek, mely nálunk a rendszert 
pótolja. így 3-kán .egy fonott hombár, egy lépés­
nyi távolban a megégett háztól, épen maradt, egy há­
zat pedig a tanuló ifjúság bátor munkássága mentett 
meg a végelhamvadástók A  6-diki tűznél ismét a ta­
nuló ifjúság erélye működött jó sikerrel, s támogatva 
a mindenfelől gyorsan érkezett fecskendők és munkás 
kezek által, nagy szélben és nádas épületek közt 
csaknem egy városrészt mentett meg az elhamvadástól.
Megdöbbenve kérdezzük azonban az illetőktől: 
hogyan gyuladkatott ki 3-kán a kismesterutczai ház, 
mely az azelőtti napon már kigyuladt, s csak gyorsan 
alkalmazott oltás mellett mentetett meg ? Meg volt-e 
itt tév.e mindazop intézkedés, mely-tűzvész utánelke- 
.rülhetlen és az egész világon szokásos ? állittattak-e 
k i,ő rö k  s nem ezek hanyagsága okozta-e az ujabb 
nagy veszedelmet ? —  Egyszersmind kérdezzük: meg­
kapta-e méltó büntetését a hanyag toronyőr, vagy mi 
okon kondult meg a vészharang csak a vész elmúl­
tával ? mert csak nem minden harangot egyszerre re- 
parálnak fán?
== Tegnap reggel egy rab szökést kísérelt meg 
a yMoshári •Mrbmökhől, azonban —  bár a vasat lá­
bai-ól s j á s z á t  jeszedtp, ps öltözetét Mriéfen jűIvíM- 
toztatnia sikerűit, —  már a városház /riőtt (elfogatott.
== B ih a y - Febr. 1863. Alacson terep a domb 
is hegynek Jártja magát.
E  keleti közmondás fejtheti csak meg, miért, 
hogy am i alacsonyságunkban, magunkról .hesaélye, az 
olvasó közönséggel észrevéjtetnj akarjuk, hogy et nos 
sumus.
És valóban ha meggondoljuk, hogy 420 házzal 
és alig 2000-e t haladó népességgel bíró kis közsé­
günkbe a „Vasárnapi U- Politikai U. Függet­
len, Vezér, Religio, Néptanítók lapja, Népbarát, Üs­
tökös, Családikor és Ország, “  egyegy, — á „Bihar* 
pedig 3 példányban, — tehát összesen 14 hírlap és 
egy folyóirat já r! — talán nem egészen ok nélkül 
képzeljük magunkat —  ha nem is hegynek, sőt nem 
is dombnak, hanem-csak — hogy mégis egy kis ma ­
gasságunk legyen, legalább vakandok túrásnak. —  
A hírlapok járatását illetőleg megjegyzendőnek vélem, 
hogy a „Független* felsőbb rendelkezés következté­
ben, de a mi zsebeinkre jelenik meg; tehát ez is aféle 
„önkénytes* czivilizatio, amely ha üdvös és jó-volna 
is, gyanút gerjeszt az emberben. Aztán meg lakosa­
inkra nézve, —  akiknek kedvéért volna talán ezen 
_ hírlap megrendelve, — a miveit közönséghez mért 
irmodoránál fogva, élvezhetlen; következéskép aköz- 
ség asztalán hever felbontatlanul, vagy legalább ol- 
vasatlanul. E l lehet rá mondani, hogy felül ég a gyer­
tya, de alatta sötét van. —  Második megjegyzésem 
az, hogy az érintettem hírlapok közül 5 példányt 
maga a r. kath. egyház és iskola járat. Valóban szép 
és követésre méltó példa. — De hát a protestáns, — 
és itt majoritást képező egyház és iskola járat-e ? és 
mennyi? avagy minő lapokat? —  Ha kérdi valaki, 
ez úttal reá nem felelek. Hanem talán máskor.
Községünk egyébiránt az irodalom iránti rész­
vétén felül, a szellemi és anyagi haladásnak azáltal 
is némi kis jelét adhatja, hogy a biharmegyei gazda­
sági egylet, az első felszóllitásra 5 alapitó s több ren­
des és évdijas tagot nyert kebelünkből. Ily  kicsiny 
községből mint a miénk, ez mindenesetre kielégítő. 
Bárcsak hasonló arányban követnének bennünket 
más községek, úgy — nemzetünket, nyelvünket, iro­
dalmunkat s jövőnket biztositó semmi üdvös czélra 
tett felhívás a pusztában elhangzó szó nem maradna.
A, protestáns hitfeleícezet részéről 140 iskola- 
köteles gyermek közül, alig egy harmada já r az isko­
lába, —  mig a kath. felekezetbeli 63 iskolaköteles 
gyermek közül —  talán egy sem hiányzik. — Avagy 
nem kézzel fogható tanusága-e ez annak? hogy ha 
komolyan akarjuk nevelni fajunkat, a szabad iskoláz­
tatás üdvös rendszerét kellene egyházközségi auto­
nómiánkban meghonosítani; — s hogy mig ezt el nem 
érjük! addig a szegény ember hiába van meggyőződve 
az iskoláztatás szükségéről,—  az elöljáróságok hasz­
talanul erőlködnek azt sikeresiteni és előmozdítani; 
—  a szegény ember azt mondja, hogy külön külön 
czimek alatti terheltetésekkel erszénye véglegesen 
kimerült és ha nem birja gyermekét iskoláztatni, azért 
reá legalább ketonai exekutio nem megy.
Volna nekünk vasárnapi iskolánk is. Sokat igérő 
hévvel alakult meg. Azonban ernyedni kezd; — nem 
tudom azért-e ? mert a tanító nem képes a tudomá­
nyok örök életvizével ellátni a szomjuhozókat ? —  
vagy pedig a részvétlenség férge rágódik ez üdvös 
intézmény gyökerén ? Annyi bizonyos, hogy megala­
kulásakor 75 tagnál többet számlált, kik magok kér­
ték, hogy az alapszabályoktól el térve egy héten ne 
egy, hanem három napon is leczkét vehessenek.
A himlő erősen garázdálkodik nálunk, áldozatit 
különösen, a gyermekek sorából szemelvén ki. A gyu­
famánia is elhatott községünkbe. Egy szegény özvegy­
etek két felserdült gyermeke volt, fin és leány, A fiú 
3 évvel cíelőtt a toronyból ugrott le, a leány pedig 
a napokban gyalázatától menekülendő gyufát ivott és 
2 4  óra múlva .meghalt.
A bihari hágó alatt a napokban mintegy 30 bor­
széki ujoncZ román dalia megtámadott négy öreges 
p. tamási magyar embert és vitézségüknek sikerült is 
kettőt ezek kivül agyon verni. Ezen vitézek fogják
majd meg m enteni hogy mit? azt már az isten
tudja. — Széllé Károly.
=■ V e r e s p a t a k .  1863. Jan. 2 9 . — Verespa­
tak az erdélyi nyugoti havasok között Abrudbányától 
nem messze s mintegy 2 0 0 0 ' nyira fekszik a tenger 
tükre felett. Népe vegyesen magyar és román, kik 
mindnyájan a bányászat után élnek. Nevezetességei: 
a -Gsetáty.e és £  közelfekvő világhírű bazalt szírt -  
a Detonáta. E  nevezetességek le vannak J ó k a i  és 
K ő v á r i  által irva és jellemezve.
A  veresp.ataki lakosság nagyqbb része a román 
elemet képviseli, de azért M  itteni kpyós magyar úgy 
megőrizte és őrzi nemzetiségét és hazafiságát, mint 
akár ott önöknél a végtelen rónaságon. Különbé0 pe­
dig van itt egy .család, még nagyon fiatal, de azért a 
családfőt méps.mgjv^hfjákjJifigy ,pM ó z s i b ács i. * 
És valóban, fiatalsága daCzára kiérdemelte ezen csm- 
pán a tiszelet.és becsülés .szülte czimet; mert haza­
fiasságra nézve, mindig ,az. elsők között van, a sze­
génység valódi gyámoiá és a szgljéműeg szegényeb­
beknek, hű tanácsadója. .Mó.zsí bácsi neje mindenben 
osztozik szeretett féri’éyéUés amennyire jőházi nő, ép 
annyira lelkes honleány. Mégcsak egy mondani valóm 
1 van e családról I. 3. nyáron át it t  sok kéjutaző jár,
| külföldről ép úgy, mint-a Királyhágón túlról, kik több- 
; nyire Mózsi bácsiéklioz szálfának, mert a környéken 
\ átalánosan ismert vendégszerető házhoz utasittatnak,
: hol aztán oly pati’iarchaiis igaz i magyar módon fogad- 
: tatnak, hogy van mit beszéljenek otthon. —  Ép olyan 
! magyaros természetű az itteni társas élet is. Az egyes 
családok egymást felkeresik e míg a férfiak pagátfog- 
dosás, (ez is patriárchalis foglalkozás? —  Sz e r k . )  
hirlapolvasás, pohár' bor és közös dolgok feletti be­
szélgetés között töltik el a hosszú téli estét, addig a 
nők, házidolgaikról, irodalomról stb. társalognak. Még 
egy körülményt kell megemlítenem,, mely ^  y t^lófean 
követésre méltó például vehető. It t  t. i. alig vau ha­
jadon. És miért? azért mert itt alig van fiatal ember 
aki 23 — 24 éves korában meg ne nősülne. S ez va­
lóban igy szükséges és jó. R. 1.
H e I y r f l  ig  a z i tá  s. — E íap k -d ik  számában a legelső 
tételt következőkép kérjük olvasni.- » A inai karban a nemze­
teknek a fennmaradást és befolyást csupán szellemi miveltség  
és anyagi jóllét-biztosíthatja. »
S z ír M z .
Febr. 27 f i u d a i  A p r a x i n  J ú l i a  első fö llép lcü l: «A 
szigetvári vértanuk" első felvonása. Ezt kövclte «Az első beteg* 
és «A gyertyatartó* egy felvonásos vígjátékok A *vé.rtanuk»-ban 
erőteljes mély hangja és Anna gyönyörű szerepét Mustráló ér­
zésével, az uj vígjátékban pedig oly mesterkéltlen elegénceia és 
főrangú finomsággal lepett meg a vendégmüyé9znő, minőt szín­
padon még nem láttunk s appfjygt taimlni alig lehet. V -  Nagy 
szegénységre mut^t, hogy a kyr.épső vígjátékban F 0 11 é n y r- 
nek a rekedtség legmagasb fokán álló hanggal is fel kellett 
lépnie s tapintatlanságra a rendezőség részéről, hogy e körü l­
ményért a közönség elnézését nem kérte.
Febr. 2 8 . B u d a 1. A p r a *  1 n J ú l i a  második felléptéül: 
«,Bónk bán.* —  Nem akarjuk á llilp ijio g y  B. A.,J. kész művésznő 
volna, de hogy tehetsége, még pedig tragikai.tébetsége van, ezt 
tagadni nem lehet; s ha nyelvünk tiszta kiejtését magáévá ten­
nie sikerül, gyöngye lehet színészetünknek.
Márt 1. «Parlagi Jancsi.*
Márt. 2. «StradeUa.»
Márt. 5 . «A brávó.» —  Felvonások közben O d r o v á z  
J a 11 k 0  v sz,k a k, a. énekmüvésznő fellépte.
Márt. 4. «Angyal és daepion.* —  O d r o v á z  J a n -  
k o v s z k  a k. a. 2 -d ik  fellépte..
Márt. 5 . «A mama.« —  O d r o v á z  J a n k ó - v s z k a  k. a. 
5 -d ik  fellépte.
Márt. 6. Népelőadásul: «A peleskei nótárius.* —  O d r o -  
v á 7. J a 11 k 0  v s z k a- k. a. 4 -d ik  és ulósó fellépte. —  A kis­
asszony megnyerő alak és ifjúság mellett igen szép hangalappal 
rendelkezik, de legnagyobb előnye, hogy dalaiba életet tud ön­
teni Ennek következése az, hogy magyar dalai álalános rokon- 
szenvel ébresztettek, lengyel dalai pedig «Busul a lengyel* és 
•Nincs még oda Lengyelország* első ízben szokatlan elérzéke- 
nyülést, másodikban pedig leirhatlan lelkesedést idézlek elő —  
A kisasszony tökéletesen meg hódiiá magának közönségünket s 
számtalan taps, kihívás és virággal jutalmaztatott..
Kiadó: a debreczeni S z i n i i g y e g y l e t .  
Szerkesztő: 111 é s y G y ii r g y.
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
Melléklet a „Hortobágyi 1863-dihi 10-dik számához.
É r t e s í t é s .
A  debreczeni kertészeti egylet választmánya, az 
általa eddig, az egyl. alapszabályok értelmében tett 
gyümölcs észlelések nyomán átalános tenyésztésre 
minden tekintetben érdemeseknek s ennélfogva a kö­
zönség tudmására hozandóknak s ekint ajánlhatónak 
az itt alább következő gyümölcsfajokat találta.
(Lehetnek ugyan s vannak is más tenyésztésre 
méltó gyümölcsfajok is, de a választmány jelenleg csak 
azokat tartotta átalános tenyésztésre ajánlhatóknak, 
melyekről saját észleletei nyomán ez ideig kielégítő 
tapasztalást szerezhetett.)
E  gyümölcsfajok tehát a következők: 
A l m á k .
1. A n g o l  t é l i  a r a n y  p á r  mén.  Az anyafa a 
főiskola s illetőleg az egylet tóczóskerti faiskolájában.
2. N ő - r a n é t .  Dalmy Károly, Szabó Lajos és 
Király Mihály uraknál.
3. S i m o n f f y  p i r o s .  Révész Bálint és 8imonffy 
Imre uraknál.
4. P á r i z s  a l ma .  Bognár György és Kovács 
János libakertbeni kerttulajdonosnál.
5. C z i t r o m  a l ma ,  téli. Kovács János tanár
urnái.
K ö r t é k .
1. F e r d i n á n d  k o r o n a  ö r ö k ö s ,  téli. Az 
egyletnél és Tamássi Károly uroál.
2. V i l m o s  k ö r t e ,  nyári. Az egyletnél és For­
gács Sándor urnái.
3. T é l i  e s p e r e s  k ö r t e ,  vagy más néven 
Lauer húsvéti vajkörtéje. Az egyletnél és ifjabb Bácsi 
László urnái.
4. Á r m i n  k ö r t e ,  téli. (nedves földbe való) 
Szabó József tanító urnái.
S z i l v á k .
1 . Z ö l d  r i n g l ó t .  Az egyletnél.
2. S á r g a  M i  r a b  el  la . Az egyletnél.
K a j s z i n  b a r a c z k .
N ó g r á d i  k a j s z i n  b a r a c z k .  Tfj. Bácsi 
Lászlónál.
ő s z i  b a r a c z k .
H a s o n l í t  h a t a t l a n .  (Incomparable) Az egy­
letnél.
Tudomásul.
Van szerencsém úgy a városi m int a vidéki t. hölgyeket 
tisztelettel értesitni, hogy általam a nagyerdei fürdőhelyiségben 
illő kényelemmel ellátott, czélszerüen felszerelt s már a t. ez. 
közönség használatára át is bocsátott »g ö z f  ö r d ő« számuk­
ra mától fogva hetenkint két nap, jelesül k e d d e n  déli 1 2 - 2  
óráig, és c s ü t ö r t ö k ö n  reggeli 9 - 1 2  óráig nyitva áll.
A fórdeni kívánó t hölgyek kényelme tekintetéből a mon­
dott napokon és időben az "Aranybika# vendéglőből társas-kocsi 
induland. —  Vitelbér egy személytől 10  kr.
Egyszeri fürdés ára az ahoz szükséges ruhákkal együtt 
8 0  kr. —  Bérleti ár 12 fó rd ő re ,—  mit az illető tetszése sze­
rinti napokban használhat, —  8 afrt.
Debreczen 1 8 6 3 . Mártius 7.
F e h é r  H e r m a n n  
n a g y e r d ő i  f ü r d ő  b é r l ő .
6 0 “ A b j g u v x é k
az ..István'* gőzheng ermaloin  
gyártmányairól.
( D ebrecenben költségmentesen, készpénzfizetés m e lle tt, osztrák értékb en 
kötelezettség n é lkü l,.)
A.  asztali dara nagy szeinii -  -  -  -  -  14 f r t . ■ —  k r
B. ugyanaz apró „
C. dara középszerű -  -
0. k irá ly lisz t -  -  -  -
1. láng liszt -  -  -  -
2. m ontliszt -  -  -  -
3. zsem lye liszt -  -  -  -
4. fehérkenyérlisz l 1-sö rendű
5. ugyanaz 2 -d ik  „
6. barnakenyérliszt -  -  -
Kétszeresliszt -  -  -
Rozsliszt 1-sö rendű
Rozsliszt 2 -d ik  rendű - - - - -  4 fr t .  80 kr.
00. árpakása -  -  -
0. árpakása -  -  -
1. árpakása -  -  -
2. árpakása -  -  -
3. árpakása -  -  -
4. árpakása -  -  -
Á rpa liszt -  -  -
Dercze -  -  -
Lábliszt -  -  -
Korpa -  -  -
Buzaalj -  -  -
Minden zsákért 1
14
12 
13 
1 I 
10
9
8
7
ti
7
14
13
11
9
6
ti
2
2
2
2
<>
80
80
80
40
30
20
50
40
40
40
80
frt. 5 kr. lefizetendő. E betétet azonban a 
vevő visszakapja, ha a zsákot, az e lv ite l számított leg fe ljebb  3 hó 
a la tt, hiba n é lkü l, bérmentesen visszaszállítja.
Debreczen MSG3. febr. I.
Píaczí árak. Búza. | Kétszeres. | Rozs. | Árpa.
Zab. | Ten jeri. Marhalul s.
frt. kr. j frt. | kr. | frt. [ kr, | frt. kr. frt. | kr. frt. kr. kr.
Debreczen. Márt. 3. 3 60 3 ! — 2 ! 2 0 1 8 0  ! 1 1 40 2 4 0 17
Pest. Márt. 5 . 4 5 ---- ---- 2 57 2 —  i 1 60 2 3 0 —
Nagyvárad. Márt. 3. 5 : 2 0 2  5 0  . 2 5 1 8 0  ! 1 4 0 2 2 0 —
Nyíregyház. Márt. 3. 2 9 0 —  _ 1 } 95 1 70  i 1 ; 37 1 85 —
Tokaj. Febr. 2 7 . 3 2 0 5  — 2 — 1 7 0  j 1 2 0 2 — 14
N. Károly. Febr. 25. í ^ 60 2  10 1 | 60 1 5 0  j 1 25 1 80 13
Ermihályfalva. Márt. 5 2 8 0 2  2 ' 1 90 1 8 0  11 1 40 2 —
13
N. Bajom. Febr. 27. 3 2 0 2 , 80 2 ! - 2
! 1 5 0 2 40 11
M iskolcz. Febr. 2 6 . 3 10 2 j 4 0 2 | 2 0 1 6 0 1 ! 10 1 65 —
Eger. Febr. 27. 3 3 0 2 95 2 1 2 0 1 60 1 1 40 1 85 —
B é c s i  b ö r z e .  1 863 . Márt. 5. —  Egy cs. a r a n y  5 fr.  48 V I'. —  f z ü s t 114  fr. 2 5  kr.
Meghívás.
A debreczeni „István" gőzhengermalom társu­
lat 1863. márczius 22-kén d. e. 10 órakor a polgári 
kaszinó teremében közgyűlést fog tartani, melyre 
minden részvényes meghivatik.
Debreczen. 1863. márczius 4.
V i n c z e  V i k t o r  K o m l ó s s y l m r e
társulati jegyző. társulati elnök.
Teiliirás*
A debreczeni Takarékpénztár t. ez, részvénye­
sei a f. évi márczius 15-dikén d. e. 10 órakor a pénztár 
helyiségében tartandó k ö z g y ű l é s r e ,  a választmány 
f. évi febr. 22-dikén kelt határzata folytán tisztelet­
tel meghivatnak. —  Debreczen. 1863.  Febr. 23. 
K o m l ó s s y l m r e  T á v  G u s z t á v
elnökigazgató. jegyző.
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Riadó szállások. *)
1. —  Piaezulcza 2 1 3 5  sz. a. —  Egy bolt, mellette három  
lakszoba, alatta pincze. —  Ugyanott: öt, cgymásbanyiló szoba 
külön vagy együtt. —  Értekezhetni az ott lakó tulajdonossal
2 —  Czegléd-Széluteza 2 4 6 5  sz. a. —  Kél szoba, konyha 
és kamarával. —  Értekezhetni a helyszínen.
3. Czeglédulczán 2 2 . sz. a. egy emeleti szoba, előszobá­
val; bolt mellékszobával, magtár és pincze. Értekezhetni Bész- 
ler Lajossal, hatvanu. 1 5 6 0  sz. a.
4. A péterfiai külvároson 3 2 4 6  sz. a. 3 szoba, konyha 
és bolt. Értekezhetni ezeglédu. 6 2 . sz. a.
5 Piaczutcza 1 5 8 8  sz a. Két vagy három emeleti szoba 
az utczára A ház alatt egy kis bolt, —  Értekezhetni helyben.
6. Nagycsapóuleza 3 0 4  sz. a Több szoba és konyha, egy 
vagy két osztályban. — Értek. O r b á n  P e t ő  ügyvéddel", 
Batlyányi u. 2 5 5 6  SZ.
7. Kismesterutczán 1 1 2 0 . sz. Egész udvar több szoba, 
kamara, istálló, kertlel stb. —  Érlek kismesteru. 1 109  sz, a 
a tulajdonossal.
* )  E rovatban folyvást elfogadunk közléseket. Egy udvar­
ban levő b á r m e n n y i  l a k r é s z  közlésének ára: hacsak 
egyszer közölletik 2 5  kr, ha háromszor közöltetik, minden köz­
lésért 2 0  kr, ha tízszer közöltetik, minden közlésért 15  kr, —  
A «H.» k e z e l ő s é g e .
Ü E 1 E T B E N D
t i s z a v i d é k i  v a s p á l y á n .  - -  É r v é n y e s  az 1 8 6 %  t é l i h a v a k r a .
5 B e c s ................. ind. 8 óra --- perc este 7 -0? Kassa . . . .  ind. 5 óra — perc reg.
p e s t ..................„ B 11 2 5 55 re g . & F o rró -R n e s  . , , tí „  2 5
t i
e Czegléd . . . „ 9 »> 27 54 >5 )< M iskolcz . . , , 7 „  5 2 54 ?4
s.
*8
a
Szolnok . . . ,, 10 ,, 27 5- 44 tzi-03 Tokaj 9 „  3 5 5 5 55
Püsp.-Ladány ,, 1 ,, 20 54 (lélu. : Debreczen . . , , 12 „  12 ,. délu.
§ Debreczen . „ 3 - 45 45
Cl, P üsp .-Ladány ,, 1 „  4 5 5 5 55
Tokaj . . . .  .. 
M iskolcz . . .  „
5
7
»>
*1
2 5
2 4
54 
5 *
55
este ■
«S
' f
Szolnok . . . 
Czegléd . . . é rk .
4
5
4 455
„  41
55 5 4
F o rró -E n c s  . , , 8 M 44 < pe s l ...................... 8 „  37
55
, ,  este
H Kassa . . . .  érk. tü .. 2 7 55 55
'
zr. B é c s ................. ,, 6 „  reg '
P iisp .-Ladánv ind. 1 ,, 58 45 délu.
-05
Nagyvárad . . ind. 1 0 „  6 , ,  déle.
A B .-Ú jfa lu  . . „ 3 13 54 45 co•se B .-Ú jfa lu  . . . „ 11 „  3 4 45 4 5
N agyvárad . . érk . 4 .. 3 8 45 54 ■ Püsp.-Ladány érk. 12 „  4 8 , ,  délu.
‘fa B é c s ................. ind. 8  óra — perc este
— ■ Czegléd . . „ 3 „  41 5? 55
P e s t ................................„ 6 2 5 44 reg. j-
-03
I S Arad . . . .  ind. 9 óra 3 3  perc déle.
•8 Czegléd . . . 9 4 1 37 03 Csaba . . .  , , 11 , ,  5 9
8
i a
Szolnok . . . , , 1 0 4 1 5 9 55 55 s CQ M e ző -T u r . ., 2 „  2 0 ,, délu.
T, M e ző -T u r . . , , 1 2 4 ? 3 4 5> rlélu.
-03
Szolnok . . ,, 4 „  18
s Csaba 3 54 3 55 55
03
C u Czegléd . . é rk . 5 „  31 55 55
N Arad . . . .  é rk . 5 55 2 0 55 55
í
■< Pest . . . .  „  
Bécs . . „
8
6
„  37
45
„  este 
, ,  reg .
A  közállomásokról indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüg­
gesztett részletes menetrendben van kimutatva.
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a cs. k. 
szab. osztrák állam vasút társaság személy-vonalaihoz csatlakozólag, a sze­
mélyvonatok naponkint kétszer közlekednek.
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
A ra d — Szeben, —  Indulás Aradról naponkint este 6 órakor —  Érkezés Aradra naponkint reggel 5 órakor. — (Az utasok fö lvéte le  nincsen 
korlá tozva.)
N a g y v á ra d — K o lo z s v á r. — Indulás Nagyváradról naponkint este 6 és fél ó rakor. — Érkezés Nagyváradra naponkint regge l 6 és három 
negyed órakor.
N yíre g yhá z— S za th m á r. —  Indulás Nyíregyházáról vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor. — Érkezés Nyíregyházára hétfőn, szerda 
és szombaton regge l 2 órakor.
N y íre g y h á z a — B eregszász. — Indulás Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor — Érkezés Nyíregyházára naponkint este 5% rakor.
N yíre g yh á za — N a gyb á nya . — Indulás Nyíregyházáról hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton este 6 ó ra ko r. —  Érkezés Nyiregyházár 
vasárnap, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 2  órakor. ^
T o k a j— S. A . U jhe ly . —  Indulás TokajbóJ naponkint este 7 órakor. —  Érkezés Tokajba naponkint regge li 4 és fél órakor.
K assa — Lőcse. — Indulás Kassáról naponkint é jje li 1 orakor. — Érkezés Kassára naponkint é jje li 12 és egy negyed órakor.
K assa — P rze m ys l. —  Indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 órakor. — Érkezés Kassára hétfőn és pénteken dé le lő tt 10 órakor.
K assa — S zigeth . —  Indulás Kassáról naponkint é jje li 11 és három negyed orakor. —  Érkezés Kassára naponkint é jje li 12 óra 50 perczkor.
K assa— M u n kács . — Indulás Kassáról naponkint é jje li 11 és háromnegyed órakor. —  Érkezés Kassara naponkint é jje li 12 óra 50 perczkor.
A z  igazgatóság.
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H I R D E T M É N Y E K .
Árverési hirdetés.
A debreczeni királyi váltótörvényszéknek 1863. é v i'feb r. hó 3 n. 2 0 4 3 . szám alatt 
kelt végzése folytán ezennel közhírré tételik, mikép K o s z o r ú s  K o r é n  ez  debreczeni lakos, 
m int felperes részére Ő r i  L á s z I ó és neje K o v á c s J u I i á n n á I ó I m int alperesektől 36 9  
frt 2 6 'kr. váltói tartozás s járulékai erejéig lefoglalt ingóságok, nevezetesen házbutor, ágynemű, 
konyhabeli és ruhanemüek, stb. nevezett alperesek helybeli Csapóutczai lakásán folyó évi márt. 
hó 9 napján d. u. 3 órakor nyilvános árverés utján készpénz fizetés mellett el fognak adatni. —
Mire a venni kivánók megliivatna
Debreczeni 1863. Márcziushó 2. A vállótörvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
ÍÜ L -V  R
1863. '  * Árverési hirdetés.
Özvegy G é n  e s i  J á . n o s n é n a k  G n c s i  I s t v á n  részére birói végrehajtás utján 
lefoglalt 99 frt 6 0  krajezárra becsült ingóságai™s egy hordóban 4 0 0  iteze 3 éves Szentimrei 
hegyibora a folyó évi mározius hónap 19 -kén  reggeli isteni tisztelet után és ha szükség folytatva 
délután is Fiivészkertutczán a je lenleg Pap László által bérelt csapszék udvarán tartandó közön­
séges árverés utján azonnali készpénz fizetés mellett a legtöbbet ígérőknek el fognak adatni.
Debreczen. 1 863 . Márczius 1. K i s s  I m r e  m. k. főjegyző,
I — 2_______________________________________________________________ mint k iküldött végrehajtó.
Árverési hirdetés.
Az özvegy G e n c s y  P á l n ő  asszony csődtömegéhez tartozó mihályfalvi két úrbéres 
telek folyó márczius 18 -kán  dél előtti 9 órakor, —  az érkes'erüi birtok 1 9 -k é n  d éle lő tt 9 órakor 
az illető községházaknál, —  végre a tormási pusztabeh birtok 30 -k á n  dél előtt 10 órakor B al- 
kány községházánál tartandó közárverés utján Április 1-ső  napjától számítandó egy évre haszon­
bérbe fognak adatni. A föltételek iránt addig is értekezni lehet Debreczenben tömeggondnok 
D a l m y K á r o l y l y a l .  j  \ — 3
Árverési hirdetmény.
A ref. egyház összes vagyonához tartozó Székely Dienes ház, az Ephorium és az 
Ispotály úgynevezett Szegények malmai 1863. évi Pünkösd 1-ső napjától számitott három egy­
más utánni évekre folyó év márczius 2 1 -kén  reggeli 9  órakor az Egyház tanács termében tar­
tandó nyilvános árverésen bérbe fognak adatni, mely árverésre a szükséges bánom pénzzel ellátott 
bérleni kivánók meghivatnak.
■ Az árverési feltételek az Egyház pénztári hivatalnál m indenkor megtekinthetők.
Debreczen. 1 8 6 3 . Márczius 5. M e d g y a s z a y l m r e
a ref. egyház algondnoka.
JEME¥ EEBEUCZ
urnái, mint a trieszti k. sz.
Azienda Assicuratrtce föügynökénél Debreczenben 
főtéren 2142-dik szám alatt,
p í r  tfiz- és jégverés ellen, " H l
azonkívül az életbiztosítás minden m ódozataiban, nevezetesen:
tiihá®asitdsra9 hatútesetre síb. stb.
lehet biztosítani.
| : 3  A magyarországi képviselőség
Árverési hirdetés.
A debreczeni királyi váltótörvényszéknek 1863. évi februárhő 26 . ti. 2 3 1 0  sz. a. 
kelt végzése folytán ezennel közhírré tétetik, mikép G u t t m a n  M ó r  helybeli lakos mint fel­
peres részére K i s s  J ó z s e f  helybeli lakos mint alperestől 10 9  frt 39  kr. s ismét 4 8  frt váltói 
tartozás s járulékai erejéig lefoglalt ingóságok, nevezetesen házibutorok s kész asztalos munkák 
nevezett alperesnek helybeli Kismesterutczai lakásán s Nagyesapóutczai raktárban folyó évi mart 
hó 10 napján d, u 5 órakor nyilvános árverés utján készpénz fizetés mellett el fognak a d a tn i.—  
Mire a venni kivánók meghivatnak. —  Debreczen 1 863 . márcziushó 5.
M o c s y  J ó z s e f  
A váltótörvényszéki kiküldött végrehajtó tag,
BIHAR té 1 - 2
czimü Nagyváradon hetenkint kétszer megjelenő politikai, kereskedelmi és társadalmi lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ö r f f y G y u l a  szerkesztése mellett, az eddig tanúsított sza-hadelvü irányban jövő jannárlió
|- tő \  kezdve második évi folyamába lép.
U l ő f i z e t é e i  á r a k :
E g y  é v r e  10 frt. f é l  é v r e  5 frt. é v n e g y e d r e  2  frt 5 0  kr.
Az előfizetési összegek alólirt kiadóhivatalához bérmentve küldendők.
ééA „Bihar
kiadó hivatala Nagyváradon , Sasutcziv 42. sz.
Erii vélemény mag* vak.
Alóhrt ajánlja konyha és virágkerti, valamint gazdasági veteménvmagvait a I. ez. közönség 
figyelmébe. Nem különben elfogad a F l e i s c h m a n n é s  W é b e r  (előbb Mayr Károly) mag 
és növénykereskedést illető megrendeléseket, minden a gazdasághoz, konyha és virágkertészethez 
megkívánta tó mag, hagyma, gyökér és növényre.
Gaszner K ároly
 ______________________________________________füszerkereskedő Debreczenben.
Koncz Lajos
Debreczenben a piacz és rózsatér szögletén mélt. gr. Dégeofeldház alatt
Ajánlja 27 évek óta legjobb hírben álló, valamint jelen idén legfrissebb és legbiztosabb 
m indenféle gazdasági, konyhai s kerti
vetemény és viráguiagvaft
valamint selyem, gyapjú s pamut
kézmti és rövid-árit csikkjeit
a legjutányosabb áron,
Vidékróli megrendeléseket elfogad bérm entett levélben készpénz béhüldés
Erfurti vetemény magvak.
Kereskedésemben már 28  év óta ösmert s mindig tisztán kezelt valódi e r fu r t i  
k e rti vetemény és viráym agvaim  biztos voltáról tökéletesen megtevőn győződve 
a nagyérdemű helybeli és vidéki közönség, , i;  j
Annálfogva a jelen évre szükséges s iqonaji érkezetbvalóságos erfurti yptéUiénj és.virág- 
magvaimat, melyeket felelősség mellett kaptam, hasonló felelőséggel és biztopággaj, jutányos ára­
kon ajánlom a n. é. közönségnek. Ugyszintefranczia , m agyar luezemOf, tokere, 
burgundi ezukorrépa, ta r ló ré p a  és ákáéczfa m dgvaim at is
Isméti eladásra fontonkint kedvező árak.
Budafiázy Antal
debreczeni kereskedő.
1664.
1863. Hirdetés.
Az egyéni felszólamjások folytán kiigazított b i r t o k  i v e k  a k. felszófcuplásí vizsgáló 
felügyelőség által azon kijelentéssel küldettek vissza, hogy az azon birtokiveken k ije lö lt osztá­
lyozások ellen, a f e l s z ó l a m l á s  márczius 1 0 -d ik  napjáig m i n d e n k i n e k  s z a b a d s á g á ­
b a n  ál l ;  úgy azonban, hogy a felszólamlási utasítások 8 9 —dik szakasza értelm ében azok, kiknek  
felszólamlása alaptalannak fog találtatni, a vizsgálati költségeket mogtóritAi köteíeztetnek.
E körülm ényről a végett értesittetik a városi lakosság, hogy a fent kije lelt márcziushó 1 0 -  
dik napjáig a Komáromiháznál birtok ivét mindenki megtekintheti, és felszóllamlási folyamodvá­
nyát ugyanott benyújthatja. K ia d ja : P> a I o g L  a j  o s m. k. aljegyző.
Etndó hdssah.
N a g y -P  é t e r f i á b a n 831 . szám alatt 
és D a r a b o s u t c z á b a n  9 9 5  szám alatti há­
zak, szabad kézből, jutányos áron eladandók.
A feltételekről értekezhetni az ott lakó 
tulajdonosokkal. 1 — 3
Hegedűs Károly
fiiszerkereskedésében
a legfinomabb ménesi veresborok
kaphatók akó számra. 1 — 3
Eladó szőlő.
A szécsényi vagy u. n. koskertben, közel 
csőszházhoz, 4 és fel kapa jókarban levő sző­
lő, kőpajta, konyha, kamarával, szabadkézből, 
örökáron eladó. Értekezhetni nagyujuteza 1 596  
sz,. alatt a tulajdonossal 1 — 3
Egy, 13 — -1 4  éves, jó erkölcsi maga- 
iseletü fiú a vidékről kerestetik tanulóul J á m -
i o r T e r é z i a  k. a. officinájába. Bővebben ér­
tekezhetni e tárgyban magával m ühelytulajdo- 
nosnéysd, Debeeozenben Széchenyiutczán a gr. 
íDégenfeld h á ü í á j . ________________ 2 — 3.
Árverés.
Néhai R a d e e z k y  J ó z s e f  ur hagyatéká­
hoz tartozó csapóutczai 3 27  számú, 17 */4 öl 
ondódi földével 1 0 ,0 0 0  ofrtra becsült ház, folyó 
évi márczius 19 -k é n  d. u. 3 órakor, —  szükség 
esetében f. évi april 2 0 -k á n  d. u. 3  órakor tar­
tandó nyilvános árverésen el fog adatni, az’ár­
verési feltételek, melyeknek 1-ső  pontja szerint 
az árverelni kívánó 1 0 0 0  ofrt bánatpénzt köte­
tes letenni, a csapóutczai 38 8  számú házpál 
megtekinthetők.
19“ Pénz
F ö ld - és gyárbirtokosok, iparosok, községek, 
testületek és magánosoknak, akik elég biztos 
jelzálogra, pénzt felvenni kivánnak, —  kész tő ­
kékről kedvező feltételek mellett tudomás n yu j-  
tatik. —  Bővebb értesítést adnak, béronentes 
levelekre,
Henry Frimont and Josef Idler von ingei!
(Stadl am Peter, Hótel W andl, Thür nro. 149 .) 
2 — 4 B écsben.
Kiadó ház.
Vargautczán a 2 2 4 3  sz. alatti jókarban levő. 
cserepes ház, 4 3  öles jó szántófölddel szabad 
kézből eladó. 2 — 3.
Ezennel előfizetést n a
H O R T O B Á G Y "
f. évi ápril — júniusi, negyedéves folyamára 1 frt 8 0  krral; az ápril — seplemberi féléves folyamra 3 frtal; az ápril deczemberi háromnegyedéves
''folyam ra 4  frt 5 0  krral. -  Az előfizetések alólirt kezességhez (Czeglédutcza 2 1 5 1  sz.) küldendők.
Egyszersmind lapunkat mindenféle
h  i  rfi e  t  é  Ki
közlésére ajánljuk. — Közlésdijaink következők: egy apró (pelit) sor dija egyszeri hirdetésnél 5 kr, háromszori hirdetésnél 4  kr, többszöri hirdetésnél
5 száztóli engedmény. — Sokszori és nagy terjedelmű hirdetéseknél árleszállítás.
Debreczen 1 8 6 3 . Márczius 7. .
A „Hortobágyi kezelosége.
Debreczen. 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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